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資料：NEDO，　op，　cit，
ステムの場合，経済発展の水準や経済発展のパ
ターソ等も含まれる。市場の場合，経済シス
テムとの重複部分がいろいろあって，その整
理も冷後の1つの課題となるが，供給者側の
市場行動がこれに含まれることはもちろん，
購買者側の行動，例えば，消費者組織なども
環境条件を構成する。社会的環境条件もその
ように，機関レベル，構造レベル，行動レベ
ル3のつのレベルにおいて把握されねばなら
ない。
　③　社会的説明
　次の問題は，このような社会的環境条件に
照らして，諸国の小売過程に見られる異同を
説明する，いわゆる社会的説明social　inter－
pretationは，具体的にどのように進められ
るかということである。行政と小売構造の関
係を例に，このことを若干検討してみよう。
　上表はEC諸国とアメリカにおいて，食料
品小売販売が主要機関別にどのように配分さ
れているかを示したものであるが，この表か
ら種々の情報を読みとることができる。しか
し，ここでの課題は行政と小売構造の関係に
ついて，社会的説明を如何に行なうかである
ので，そのことに関係がありそうな情報だけ
をここでは読みとることにする。
13
　その1つは，VC（任意連鎖組織）や共同
仕入団体に加入していない独立店の比重が，
イタリアにおいて極めて高く，西ドイツにお
いて極めて低いという事実である。他の統計
的データによって，西ドイツとイタリアを比
較しても，一般にイタリアにおいて，技術革
新的小売機関が未成熟であることが注目され
るが，イタリアにおけるこうした遅れが，小
規模小売業に対する保護的行政と何らかの関
わりをもっていることは推論できる。
　イタリアについて，保護的行政の具体的内
容を明らかにし，次いで，保護的行政と競争
構造との関係，競争と技術革新の関係が明確
に規定されるならば，イタリアについて得ら
れた結論は，フラソスや日本など，保護的行
政にやや傾斜した国へ比較研究を拡大するこ
とによって，保護的行政の小売発展に及ぼす
影響を，一般理論として形成できるだろう。
　このような作業は，経済システムや市場に
ついても行なわれるべきであって，これらの
作業によって社会的説明が進められる。
　④現代的規定と歴史的規定
　異同の説明における困難な問題の1つは，
現代的規定contemporary　determinationと
歴史的規定historical　determinationの区
別である。現在の小売過程の姿は，過去の環
境条件によって規定されながら，歴史的に形
成されてきた面，つまり歴史的規定の側面
と，現代の社会的環境条件の変化によって変
化を強いられるという面，つまり現代的規定
という側面とをもっている。やや類型的に過
ぎる見方ではあるが，現在の小売過程がもつ
ストック的側面は歴史的に規定され，変化と
いうフPt　一的な側面は，現代的に規定される
と考えることができる。現代的規定と歴史的
規定とを区別して小売過程を分析すること
は，小売発展に関する一般理論を形づくる上
で有益と思われる。
　現代的規定と歴史的規定を区別して小売変
化を見ることを主張する所以は，われわれが
社会的環境条件と小売過程を関連づける際，
ややもすれば環境条件の変化と小売変化の間
に存在するタイム・ラグを忘れて，現在の環
境条件（の変化）が現在の小売過程（の変化）
を，いわば瞬間撮影的に規定すると錯覚しが
ちだからである。
　小売変化もしくは小売発展という考え方
は，当然のことながら，もともと動態的な考
え方であるが，環境条件の変化と小売変化の
間に存在するタイム・ラグを無視すると，本
来動態的なものを静態的に処理してしまうこ
とになる。従って，現代的規定と歴史的規定
を区別することによって，環境変化と小売変
化の関係を，ただ単に要因連関的に捉えるだ
けでなく，そこに時間的要素を投入して，分
析をいっそう動態化することが可能になると
思われる。
　こうした接近は，比較経済学における歴史
比較と酷似する。Bert　F．　Hoselitzは歴史比
較の3段階接近として，異なった社会におけ
る成長パターソの比較，先進国における過去
の成長で重要な役割を演じた特定の機関の影
響の比較，および，経済発展を特徴づける典
型的事実の生起順位の比較を挙げているが20）
比較小売流通においても，小売発展のパター
14
ンの比較，先進諸国における政府その他の諸
機関の役割と影響の歴史比較，および小売発
展において技術革新その他の重要な事実がど
のような順序で生起したかの比較を通じて，
まず歴史的規定の仕組みを明らかにし，さら
に将来の小売発展についての予見可能性を高
める試みが必要と思われる。
13）Robert　Bartelsは環境条件に関して，「文
　化的枠組みcultural　settin9」　という言葉
　を使ったり，「社会的条件social　conditions」
　という言葉を使ったりしており，彼において
　は，文化と社会は同義的に用いられているよ
　うである。Bartels，　Robert（ed．），　Compa－
　rative　Marketing，　Wholesaling　in　Fif－
　teen　Counties，　Richard　D。　Irwin，　Inc．，
　Homewood，　Ill．，1965，　pp．3－4参照。
14）　Kroeber，　A。　L．　and　Kluckhorn，　Cり
　Culture：ACritica1　Review　of　Concepts
　and　Definitions，　Papers　of　the　Peabody
　Museum，　Vol．　xLvll，　No．1，1952，　Cam－
　bridge，　Mass，
15）Wind　Yoram，“Cross　Cultural　Analy－
　sis　of　Consumer　Behavior”，　in　Moyer，
　Reed（ed．），　Changing　Marketing　Systms
　……Consumers，　Corporate　and　Govern－
　ment　Interfaces，1967　Winter　Conference
　Proceedings　Series　No．26，　American
　Marketing　Association．
16）　　ibid．
17）Wadia，　Manecks．，‘‘The　Concepts　of
　Culture　in　the　Analysis　of　Consumers”s
　in　Moyer，　Reed（ed．），　Changing　Market－
　ing　　Systems・・・・・・…　Consumer，　CorPorate
　and　Government　Interfaces，1967　Winter
　conference　Proceedings　Series　No．26，
　American　Marketig　Association．　P．189．
18）　Theodorson，　G．　A．　and　Theodorson，
　A．G．，　A　Modern　Dictionary　of　Sociolo－
　gy，　Thomas　Y．　Crowell　Co．，　New　York，
　N，Y．196g．‘‘culture”の項参照。
1g）　ibid‘‘society”の項参照。
20）　Hoselitz，　Bert　F．，‘‘On　Historical　Com一
比較小売流通の方法論について（田島）
parisons　in　the　Study　of　Economic　Gro－
wth”，　in　NBER（ed．），　The　Comparative
Study　of　Ecollomic　Growth　and　Struc－
ture，　NBER，　New　York，　N．　Y，1959．　P．
146参照。
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